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Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Butir Soal Ujian Semester II Tahun Ajaran 2013/2014 Pada Pelajaran Matematika di Kelas V
SD Negeri 66 Banda Acehâ€• ini mengangkat masalah bagaimana kualitas butir soal ujian semester II tahun ajaran 2013/2014 pada
pelajaran matematika di kelas V SD Negeri 66 Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas butir soal ujian
semester II tahun ajaran 2013/2014 pada pelajaran matematika di kelas V SD Negeri 66 Banda Aceh. Jenis penelitian yang
digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 66 Banda Aceh,
yang berjumlah 24 orang yang terdiri dari 10 laki-laki dan 14 perempuan. Objek dalam penelitian ini adalah seluruh lembar jawaban
siswa kelas V yang mengikuti ujian semester genap tahun ajaran 2013/2014. Pada penelitian ini digunakan teknik dokumentasi
yaitu dengan mengumpulkan data berupa lembaran jawaban siswa pada tes ujian semester II berbentuk pilihan ganda sebanyak 35
butir soal. Selanjutnya data tersebut dianalisis tingkat kesukaran, daya pembeda, dan fungsi pengecoh setiap butir soal. Dari hasil
analisis tingkat kesukaran soal sudah baik yaitu 14,29% tergolong mudah, 48,57% tergolong sedang dan 37,14% tergolong sukar.
Dari segi daya pembeda terlihat bahwa 5,71% tergolong baik sekali, 28,57% tergolong baik, 34,29% tergolong cukup, 22,86%
tergolong buruk dan 8,57% tergolong sangat buruk/dibuang. Sedangkan analisis untuk pola jawaban siswa terlihat bahwa 42,86%
diterima karena tergolong pengecoh berfungsi baik, 37,14% direvisi karena tergolong pengecoh yang kurang baik, 8,57% ditolak
karena tergolong fungsi pengecoh tidak baik, serta 11,43% direvisi dan ditolak karena tergolong fungsi pengecoh yang kurang baik
dan tidak baik. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas butir soal ujian semester II tahun ajaran 2013/2014
pada pelajaran matematika di kelas V SD Negeri 66 Banda Aceh sudah baik. 
